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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. Bahagian A wajib dijawab dan pilih TIGA (3) soalan 
daripada Bahagian B. 
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Bahagian A.   
Jawab semua soalan. 
 
 
1.  (a) Huraikan TIGA (3) sebab teori kesusasteraan diperlukan untuk menganalisis 
karya sastera. 
  





Bahagian B.   
Jawab  TIGA (3)  soalan daripada bahagian ini. 
 
 
2. (a) Huraikan DUA (2) ciri karya aliran romantisme. 
 




3. (a) Bincangkan gagasan sastera Islam saranan Shahnon Ahmad. 
 




4. Pendekatan sosiologi adalah sebuah pendekatan yang memperlihatkan perkaitan 
antara karya sastera dengan hal-hal yang berlaku dalam masyarakat.  Bincangkan 




5. Antara unsur yang ditekankan dalam pendekatan psikologi adalah adanya unsur 
konflik kejiwaan dalam diri watak-watak yang ditampilkan.  Berdasarkan mana-
mana karya, terapkan pendekatan ini secara kritis. 
(25 markah) 
 
6. Pada pendapat anda, apakah aspek yang menjadi tumpuan kritikan feminis? 
Berdasarkan karya yang bersesuaian, terapkan pendekatan ini secara kritis. 
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